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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMAD.
Entregas de ynando.—Orden de 21 de septiembre de 1951
por la que se aprueba la entrega de mando del buque
tanque Plutón.—Página 1.504.
Otra de 21 de septiembre de 1951 por-la que se aprueba




Destinos.—Orden de 25 de septiembre de 1951 por la qué
se nombra Ayudante Personal del excelentísimo señor•
Capitán .General del Departamento Marítimo de n
Ferrol del Caudillo al Teniente de Navío D. Alberto
Paz Curbera.—Página 1.504.
Otra de 25 .de septiembre de 1i951 por la que se nombra
Comandante del dragaminas Segura al Teniente de.Na
vío .(A) don, Julián Ruiz delGámiz y Zulueta.--Pág. 1.504.
Otra de 25 de septiembre de 11951 por la que se nombra
Cotniandante del patrullero V-21 al Teniente de Navío
D. Antonio de Ros y de Ramis.--Página 1.504.
Otra de 25 de sZptiembre de 195/11 por la que se nombra
Comandante del patrullero V-20 al Alférez de Navío
(A) don Diego 'Muñoz Leo.---)Página 1.504.
Otra de 25 de septiembre de 1951 por la que se dispone
emlbarque de Jefe de Máquinas en el minador Marte eli
Capitán de Máquinas 11D.. Jaime Adrover Matéu.—Pá-.
ginsa •.504.
Otra de 25• de septiembre de 1951 por la que se dispone
'Cambio de destinos de los Capitanes del: Cuerpo de In
tendencia de la Armada D. José Luis Prado Nogueira
y D. José María de Palacio Bánchez.—Páginas 1.504
y 1.506.
Otra de 25 de septiembre de 19511 por la que se dispone
pasen a los destinos. que se indican el Jefe y Oficiales
del Cuerpo Jurídico de la ArInada que se mencionan.
Página 1.505.
o
Licencias para C011traer matrimonio.----Orden de
septiembre de 1951 por la que se concede lieenc.
ra contraer matrimonio al Teniente de Navío (A





Destinos.—Orden de 25 de septiembre de 1951 por :
se dispone embarque en el 'buque-tanque sinutón, -
niente de Máquinas de la Reserva Naval Activ
(Manuel Garrido García. Página 1.50_5.
-




..-18censos.-10rden de 23 de septiembre de 1931 por
que se promueve al empleo de Mecánico- primero al,
segundo D. Jacinto (Martín Simón.—Plgina 1.195.
Otra de 25 de septiembre de 1951 por la que se pro
•ueve al empleo de Torpedista primero al segundo don
Ricardo -González Durán.--Página 1.505.
Reiiros.—Orden de 21 de 'septiembre de 1951 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" (l Me
cánico Mayor D. Juan González Medina —Pág. 1.506.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.-1Orden de 2.1 de septiembre de 1951 por
la que se dispone pase a la situación de "retirado" el
Peón de la Maestranza de la Armada Rafael Alame
da de Aza.--Página 1.506.
Bajas.—Orden de 21 de septiembre de 1951 por la que
•se dispone cause baja en la Armada, por fallecimien
to, el Operario de primera de la (Maestranza de la Ar




Retiros.—Orden de 21 de septiembre de 1951 por la que -
se dispone pase a la situación de "retirado" el O&Iall
primero del C. A. S. T. A. don Manuel 'Díaz de la:
Cerda.—Página 1.506.
RECTIFICACIONES
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OR,Dmi\Tens
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de man
do del buquentanque Plutón., efectuada el día 26 de
julio por .el Capitán de 'Corbeta fl Adolfo Contreras:
Sánchez al de su igual empleo D. 'Manuel Sánchez
Alonso.
Madrid, 21 die septiembre de 1951.
MORENO *°
— Se aprueba la entrega de mando del dragami
nas Bidasoa, efectuada el día 26 de julio por e1 Ca
pitán de Corbeta, D. Pedro Flórez-Estrada y Ayala
al Teniente de Navío D. José López Jurado.




Pestinos.--Se nombra Ayudante Personal del ex
celentísimo señor 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrad .del 'Caudillo al Teniente de
Navío D. Alberto Paz Curbera.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán .General del Departamento
Marítimo de EJ. Fierrol del Caudillo. y Vicealmi
rante Jefe. del Servicio de Personal.
— Se nombra 'Comandante del dragaminas Se
gura al Teniente de Navío ,(A) don Julián Ruiz de
Gámiz y Zulueta, que cesa en e1 destructor Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. -
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
D.estinos.—Se nombra Comandante del patrullerq
V-2I al Teniente de Navío D. Antonio de Ros y del
Ramis, que cela en el buque-tanque Plutón,.
Este destino se confiere •on carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se :nombra Comandante del patrullero V-20 al
Alférez de Navío (A) don. Diego Muñoz Leo, que
cesa -en iel destructor Alsedo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmo-s. Sres. Capitanes Generales. de los Departa
mentos Marítimos de !Cádiz y El Ferrol dl ¡Qui
dillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Capitán de Máquinas don
Jaime Adrover Matéu cese en su actual destino y
embarque, con carácter forzoso sólo a efectos admi
nistrativos, de Jefe de Máquinas en: el minador
Marte.
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamental
Marítimo de Cartagena, Inspector General del
Cuerpo de Máquinas, ,Comandante General de. la
Base Naval de Canarias, Vjcealmirante Jefe del
Servicio de Personal y 'General Jefe del Serviciq
de Máquinas.
■
Se dispone el siguiente cambio de destinos del
personal del Cuerpo de, Intendencia de la, Armada
que a continuación se relaciona :
C,a,pitán. D. José Luis Prado Nogueira. Cumpli
do de las condiciones reglamentarias de embarco,
cesa • de Habilitado del crucero Almirante Cervera y
pasa a la Jefatura de los Servicios dé Intendencia
de este Ministerio.—Forzoso a efectos administra
tivos.
'Capitán D. José María de Palacio Sánchez;
Cesa en el Departamento Marítimo de Cádiz y pasa
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a desempeñar el destino de Habilitado del crucero
Almirante_ Cervera.—Forzoso a efectos administra
tivos.
Madrid, 215 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de:- Intendencia, General Jefe de
los Servicios de Intendencia y General_ Ordenador'
Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
D.estinos.—Se disp.cne. que el Jefe y Oficiales del
Cuerpo Jurídico que se expresan pasen a ocupar los
destinos que ia continua'ción se indican:
Comandante, Auditor D. Miguel Fernández Me
ler0.—Se le designa Secretario de Justicia del De
partamento Marítimo de Cádiz, cesando en la Audi
toría del mismo.
Teniente Auditor D. Pedro' Muñoz Toboso.—
Auxiliar de la Auditoría del Departamento Maríti
mo de Cádiz, cesando en la Fiscalía del propio De
partamento.
Capitán Auditor de Complemento D. Benito Cu:1-
ta Santaolallai, 'a quien se moviliza a tal 'fin, reali
zandó las prácticas que - tiene. solicitadas.—Auxiliari
de la Fiscalía del Departamento Marítimo de 'Cádiz.
Teniente «Auditor- D. Amado Alvargonzá.lez .Mo
winckel.—Auxiliar de la Auditoría del .Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
O Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz, Almirante Jefe del, Servicio ,de Personal y
Ministro Togado Inspector General del Cuerpo.
Licencias para contraer matrinionio.—Con arre»
glo a lo dispuesto en Ley de. 23 de junio de.1941
(D. O. núm. 160) se concede licencia para contraer
matrimonios con la señorita ;María. de los Dolorys
Díez de °fíate y Jayme al Tenien-te de Nayío (A)
don Joaquín López González-iAller.
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán !General del Dcpartamente
Marítimo de- Cádiz y Vicealmirante Jefe dl Ser
vicio de Personal.
Reserva Naval.
Detstinos. Se dispone que el Teniente de .Máqui
nas die la Reserva Naval Activa D. Manuel Garrido
García cese de. estar a las órdenes de la Superior
Autoridad dtel Departamento Marítimo de Cádiz y
embarque, con carácer forzoso a todos los efectos,
en {1 buque-tanque Plutón.
Madrid', 25 de septiembre de 199.
MORENO
Excmos. Srs. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau-.
Inspector .General del 'Cuerpo de Máqul
nas, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe del Servicio de Máquinas.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
- Ascensos.------ Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de Iconif crmidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Jacinto Martín Si
món, con antigüedad de 22 de septiembre de 1951 yr
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de octubre. siguiente, escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Jcsé María Deudero de
Arcos.
Madrid, 25 de septiembre dé 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán neral del Departamento
Marítimo de Cartagena., Almirante Jefe- del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Torpedista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con le, informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Ricardo González Durán, con
antigüedad de 30 de junio de 1951 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de, octubre
siguiente, escalafonándcse entre los de su mismo em
pleo D. Francisco Sánchez Vázquez y D. Antonio
Pardavila Bueno.
Madrid, 25 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
Tal Jefe. Superior de Contabilidad.
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Retiros.—Por cumplir el día 19 de diciembre
de 1951 la sedad reglamentaria para elle), se dispone
que en la expresada fecha d Mecánico Mayor don
Juan González Medina cese en la situación de "ac
tividad" y cause alta en la de "retirado", quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Conseja
Supremo de Justicia Militar.
Madrid., 21 de septiembre de 1951.
MQRENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
.de _Personal, General Jefe Superior de Contabi
lidad y General Interventor de la, Armada.
o
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.— P.c.r cumplir en 26 de noviembre
de 051 la edad de sesenta y cinco arios, fijada al
efecto, el Peón de la :Maestranza -de la, Armada Ra
fael Alameda de Aza, se dispone que, en la indi
cada fecha, cause bajait en la sitti:ción 'de "activo",
en que se encuentra, y sea alta en la de "retirado'.'
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 21 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
.
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta-•
bilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada por haber fa
Reciclo en 16 de septiembre de 1951 el Operario de
primera ,de la Maestranza de la Armada (Tornero)
D. Domingo Fernández Serantes, .con destino en h
Base Naval die Baleares.
Madrid', 21 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmioss. _Sres. ,Ahnirante Jefe del Son-vicio de Per
sonal, 'Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Réitiros. Por cumplir .en • 19 die noviembre die
1951 la edad reglamentaria para ello, Se dispone que
en la indicada fecha cause baja en la situación de
"reserva", en que se encuentra, y sea alta en la de
"retirada" el Oficial primero del C. A. S. T. A. don
Manuel Díaz de la Cerda, quedando pendiente de la
clasificación de haber pasivo que pueda corresnon
derle en dicha situación.
Madrid, 2 I ch s,:ptiembre de 1951.- _
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán ',General del Departa-mento
Marítimo. de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Padecido error de imprenta en la Orden Ministe
rial de 19 del mes actual, inserta en el DIARIO Ori
CIAL número 213, página 1.477, que designaba para
efectuar el cupo para ingreso en los Cuerpos Patenta
, d'os a distinto personal del Cuerpo de Suboficiales,
se- entenderá rectificada en el sentido siguiente:
DONDE DICE :
Condestable Mayor D. Gumersindo, Gracia Mar- _
tínez.
DEBE DECIR :
Condestable Mayor D. Gumersindo Graña Mar
tínez.
Madrid, a 26 de septiembre de 1951.--iEl Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Mariany
Romera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
